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Jueves, 1.0 de marzo de 1945.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza, dc lu Arrnada.—Ascensios.—Orden de 27 de
febrero de 1.943 por la que ,se dispone el ascenso a
CapataCes segundos de los Operarios primeros de la
Mlaestranza de la Armada que se lrelacionan. Pági
na 342.
Sitlactóin y de8tino.-01xlen de 27 de febrero de 1945
por la que Se dispone cesé en la situacián de "dispo
,nible forzoso" y pase a embarcar en la lancha 1-.4
el Mecánico primero D. Isidro Cereceda Liarío.—Iiá
gina 342.
Reemplazo por culeMio. Orden de 27 de febrero de
1945 por la que se dispone se le 'considere en la si
tuación de "reemplazo por enfermo" al Teniente de
Navío de. la Escala Complementaria D. Cayetano Pu
García. Página 342.
Licencice.§:—Orclen. de» 27 de febrero .de 1945 por ,la qua?
se concede licencia por enfermo al Obrero de segun
da de la Maestranza de la 'Armada Yuari Rodríguez
Alonso.—Página 342. •
Licencias parra controle,* motrimoltio. Orden de 27 de
febrero de 1945 por la que se concede licencia par»
.r
*IP
•
1
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Edmun
do Fraga Ferreiro. Página 342.
Bajos.—Orden de 27 de febrero de 1945 por la que se
_
dispone cause baja en la Armada el Mozo de Oficios
de •la, Marina -Mercante José Vázquez Romero.—Pá
ginas 342 y 343.
S,ERVICIO DE INTENDENCIA
SumPnistilos.—Orden de 28 de febrero de 1,945 por la
que se dictan normas, para los inscriptos dé Marina
con respecto a la "Tarjeta de Abastecimiento".—Pá
'gina 343 la 347.
JEFATURA SUPERIOR I>E CONTABILIDAD
liaPeres.—Orden de 28 de febrero de 1945 por la que
ise concede el sueldo de siete mil pesetas anuales al
Grabador de Hidrografía D. Arturo Melero
Página 347. \\---
Quinquenios y anualidades.—Orden de 28 de febrero de
1945 por la que se conceden quinquenios y anualida
des al personal de la Armada 41-he se relaciona.—Pá
ginas 347 a 349.
REQUISITORIAll ED'ICTOS
- ANUNCIOS OFICIALES
1■:•.
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestra,iza de la Arni;acla.—Ascensoss..—Como re
- sultado de los exámenes de aptitud verificados al
efecto, se dispone el ascenso a Capataces segundos
(Delineantes) de los Operarios de primera de la
Maestranza de la Armada que a continuación se
relacionan:
Don Antonio Blanco Leira.
Don Tomás Caballero Lloret.
Don Adolfo Campos Chaves.
Don Martín Díaz Campos.
Don Antonio Mas Alvarez.
Don Diego Ramallo Carmona.
Don Faustino de Santiago González ;
Don Ramón Simó Enríquez.
Estos nombramientos surtirán efectos administra
tivos desde el 1.° de enero de 1944 El escalafona
miento por antigüedad será fijado en su día por el
Servicio de Personal.
Madrid, 27 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El Ferrol
del Caudillo, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y Director de Construcciones
Industrias Navales Militares.
Situación y destino.—Se dispone que el Mecánico
primero D. Isidro Cereceda Liaño cese en la situa
ción de "disponible forzoso" y pase a embarcar en
la lancha 1-4, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Reemplazo por enfermo.—A instancia del intere
sado, visto lo informado por el Servicio Central de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que al Teniente de Navío de la Escala Com
plementaria D. Cayetano Pumariño García se le con
sidere en situación de "reemplazo por enfermo" des
de el 3 del mes actual, en las condiciones que s:ia
la el artículo 4.° del Decreto de 23 de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 273) y Orden ministerial de
17 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 295), perci
biendo sus haberes en dicha -situación por la Habi
litación General de este Ministerio.
Madrid. 27 de febrero de 1945.,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante -Jefe del Servicio de Per
sonal v General jefe del Servicio Central de Sa
nichd.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden tres
meses de-licencia por enfermo para Marín (Ponte
vedra) y Palma de Mallorca, al Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada Juan Rodríguez
Alonso.
Madrid, 2 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Tefe
del Servicio de Sanidad.-
Licencias para contraer ntati-inionio.—De confnr
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. f6o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Josefa Romero
Rodríguez al Alférez de Navío D. Edmundo Fraga
Ferreíro.
Madrid, 27 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealm
rante jefe del Servicio de Personal.
Bajas. Cómo consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone cause baja
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en la Armada el Mozo de Oficios de la Marina Mer
cante José Vázquez Romero.
Madrid, 27 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
El
Servicio de Intendencia:
Sum:inistros.—Sustituída la. Cartilla individual de
racionamiento por la "Tarjeta de Abastecimiento"
(con una duración de tres años) y "Colección de cu
pones" correspondientes (con una duración de seis
meses), urge modificar las instrucciones dictadas en
la Orden ministerial de 26 de enero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23), a fin de armonizar la legislación de abastecimientos a las necesidades de la
Marina, lográndose la cooperación precisa con los
distintos Organismos de Abastecimiento Nacional.
Y en su virtud dispongo :
1.0 El personal que se incorpore a filas, aunque
lo sea con carácter voluntario, o bien como Alumrío
de cualquier Escuela de la Armada, a partir del
I.° de enero del ario actual, vendrá obligado a declarar esta circunstancia en la Delegación de Abastecimientos y Transportes de la localidad donde
encuentre, cuyo Organismo consignará en su "Tar
jeta de Abastecimiento" la nota de "Fijó su resi
dencia en el Ejército de Mar", devolviendo al titu
lar el mencionado documento personal, para que lo
conserve en su poder y pueda solicitar la "Colección de cupones" en la Delegación del lugar dondedisfrute la licencia o fije su residencia por licenciamiento del servicio, siendo de esta forma atendido
por el racionamiento civil.
2.° Todos aquellos que se encontraban prestando servicio en la Armada con anterioridad a 1.° de
enero de 19457 fecha en que entró en vigor la "Tarjeta de Abastrcimiento", deberán estar en posesiónde la "Baja por incorporación a filas" (modelo nú
mero r), según la Orden ministerial de 26 de ene
ro de 1944 (D. O. núm. 23), cuyo' documento, debidamente diligenciado al dorso y carnet que acredite su personalidad, _servirá para que la Delegación de Abastecimientos y Transportes de la localidad donde disfrute la primera licencia, o bien, enla que fije su residencia por licenciado _de servicio,le sea expedida la "Tarjeta de Abastecimiento" y''Colección de cupones" correspondiente.
3.0 Al terminar la licencia que disfrute .el per
sonal de la Armada reseñado en el artículo de
berá presentarse en la Delegación de Abastecimien
tos y Transportes para efectuar la devolución de la
"Colección de cupones" que recibió y estampación
de la nota de su nueva incorporación.
4.° El personal de referencia que no posea en
la actualidad la "Baja por incorporación a filas" o
"Tarjeta de Abastecimiento", no podrá proveerse
de la misma en las Delegaciones de Abastecimientos
y Transportes sin cumplir los requisitos siguientes :
*II- a) Formalizará una instancia (modelo núm. 2),
que entregará a su Habilitado, remitiéndola éste a
la Delegación de Abastecimientos y Transportes de
la residencia del interesado, acompañada de un ofi
cio, en el que se interesará la máxima rapidez en la
resolución de la misma y la remisión de la "Tarjetade Abastecimiento" con la nota de encontrarse el
interesado prestando servicio 'en la Armada.
b) Al recibir el Habilitado la mencionada "Tar
jeta de Abastecimiento", procederá -a su entrega,recogiendo del titular respectivo un recibo (mode
lo núm. 3), que enviará de oficio a la Delegación de
Abastecimientos y Transportes para justificar el cum
plimiento de este trámite, quedando legalizada la si
tuación del interesado.
5.° Por los Capitanes Generales de los Departa
mentos y Comandantes Generales de las Bases Na
vales, se circularán las órdenes convenientes a las
Comandancias de Marina para que den la debida
publicidad a estas normas, con objeto de que losinscriptos que han de incorporarse conozcan la obli
gación de presentarse con los referidos documentos
debidamente legalizados.
6.° Quedan derogados los apartados primero ysegundo de la Orden ministerial del 6 de abril de
1942 (D. O. núm. 81), normas primera y segundade la Orden ministerial de 19 de abril de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núm. 89), Orden ministerial de 28 de
marzo de 1943 (D. O. núm. 76) y Orden ministerialde 26 de enero de 1944 (D. O. núm. 23).Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitanes Generales de- los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del- Caudillo, Cartagena y Cádiz, Comandantes Generalesde la Escuadra, de la Bases Navales de Baleares
y Canarias y Generales Jefes Superior de Contabilidad y de los Servicios de Intendencia.
•
Sres.
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Certifico
tiempo de
en la Arma
El Jefe
ser c:erto el
permanencia
da.
del Detall,
(Sello y firma.)
Póliza de 1,50
Número'41.
(Modelo núm. 2)
sexo
(Nombre y apellidos del solicitante.)
nació el día de de 194 de años, de estado civil
de profesión , , natural del Municipio de
provincia de hijo de, ,,
y de , con residencia habitual en este Municipio, calle
núm. , piso , provisto de cédula personal vigente, tarifa , clase.
núm. expedida en ,'província de el
de de 194 , que exhibe ante V. , comparece y respetuosamente
expone:
Que no se halla empadronado a efectos de racionamiento debido a
1
y al objeto de poder obtener la Tarjeta de Abastecimiento, hace constar: que desde el
° de
octubre de 1944 hasta e/de la fecha, ha tenido los domicilios que a continuación se deta
.
llan, habiendopermanecido, en cada uno de ellos, el tiempo que se indica:
1.0 Desde el 1.° de octubre de 1944 al de de 194
provincia de calleen
(Localidad.)
núm. , piso
2.° Desde el de de 194 al de
provincia de , calle
•
de 194 ,
núm.
-
piso
(Localidad.)
y
que no ha presentado instancia a los mismos efectos en otra Delegación.
Por lo expuesto, a V.
SUPLICA: Que,previos los trámites señalados en las disposiciones vigentes, y una vez comprobada
la veracidad de las manifestaciones expuestas, tenga a bien acordar le sea facilitada una
Tarjeta de Abastecimiento.
Es gracia que espera merecer de V. cuya vida Dios guarde muchos años.
a de de 194
(Firma.)
Sr. Delegado de 1 Abastecimientos(Provincia, Local especial o Local.)
fi
y Transportes de
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(Modelo núm. 3)
He recibido - del Habilitado del
(nombre del buque o atención)
núm. categoríala «Tarjeta de Abastecimiento» serie
a nombre de
guión de Abastecimientos y Transportes de.
En a de
, expedida por la Dele
•
(Firma del interesado)
o
de 194
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes.—Como consecuencia de propuesta for
mulada al efecto, y con arreglo a los preceptos del
artículo 1.° del Reglamento de Grabadores aproba
do por Real Decreto- de 29 de enero de 1930 (DIA
RIO OICIAL núm. 31) y Ley de 29 de julio de 1943
(D. O. núm. 170), de conformidad con lo infeirmado
par la Jefatura Superior de Contabilidad e Inter
vención Central, he resuelto conceder al Grabador
dé Hidrografía D. Arturo Melero Mas el sueldo de
7.000 pesetas anuales, a partir de 1.° de abril de
1944, fecha en que cumple los diez arios de servi
cio necesarios para obtener dicho sueldo.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excinos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
, yor de la Armada y del Servicio de Personal, Ge
neral Jefe Supe'rior de Contabilidad y General
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.
...
•••
Quinquenios y anualidades. Con • arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación ane
xa, por el concepto y desde la fecha que se indica,
las cantidades anuales que aparecen enresadas no
minalmente, debiendo reclamarse en nómina del año
en curso los -Cfainquenios del actual ejercicio y for
mularse, por los Habilitados respectivos, liquida
ciones de ejercicios cerrados de los correspondientes
a arios anteriores, practicándose la liquidación que
proceda por lo que afecta a las cantidades que, a
partir de dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 28 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitanes Generales de los Departamento
Marítimos de El Ferrol det Caudillo, Cádiz y
'Cartagena, Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res, Canarias y Escuadra, Inspector General de
Infantería de Marina, General Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Stres.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases
Gap. Ny. (E.
Tt. Ny. (m) (E. C.`,
Gral. Bg. Int M.'.
Cap:. de Inf. .M.a...
Tte. de Inf. M...
Dctor. de Mús.
.de Inf. de
Comte. Intda.
Comte. Médico.. ...
Otro... ...
Otro... ...
Otro... ...
• • • • • • • • •
• •• • • • •••
Otro...
Tte. Sanidad...
Cor. Auditor. ...
Cap. Interv.
'Of. 2.° Oficinas.
Otro... ...
Jefe, as. a Cap. C.
Primer Of., asimi
lado a Tte. Nav.
Otro... ...
'Grabador 1.°.
ronmtre. Mayor ...
Contramaestre t.°.
Contramaestre 2.°.
Condble. Mayor. ...
Otro.... ... ••• ••• •••
Otro... ...
I(1em
Otro... ... •••
Condestable 1.°.
Condestable 2.°.
Otro... ***
Mecánico Mayor...
Otro... ...
Otro... ...
Afecánico
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Tdem. ••• ••• ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro_ ••. ••• ••• •••
Otro...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• •••
•
• l•
••• •••
1.°
• • • • • • • • • •••
• • • • •
• • • •• •
• • • • • • • • • • •
••• •••
Nlecánico 2.°.
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
•••
• • •
•••
• • •
•
••
•
••
• • •
•
•
•
••• ••••
Otro... -.• ••
Escribiente 1.°
nseribiente 2.°.
Vigía 1.°. •..
Vigía 2.° (falld.°)..
piador 1.° (rtdo.).
(lelador 1. .
Idem.
Otro... ...
• ••
• • •
•
• •
• • • • • •
• •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. Alvaro Espinosa de los Monteros
Bermejillo...
D. Manuel López Anca_
Excmo. Sr. D. Juan Romero López_ ••• •••
I). Rafael Saura Rodríguez... ••• • • • • • • • •
D. Luis Díez Isasi (1)... ••• ••. ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • • •
••• ••• •••
D.
I).
D.
D.
D.
PS
D.
D.
Sr.
D.
D.
D.
D.
Francisco Escobar Díaz... ...
Antonio González de Guzmán...
Ernesto Fernández Ruiz... ...
José Otero Valcárcel... .••
Ricardo Urdiales Lázaro...
José, Benavente Campos... ...
Faustino Belascoaín Romero...
Antonio Navas González... ...
D. José Luis Díaz Herrero...
Antonio Díaz Lorda... ••. •••
Ricardo Manteca Algar... ••• •••
Juan Sánz Pérez... ••• ••• ••• •••
Fernando .0yarbide .Ecenarro...
• • •
• •
••• • ••
••• • •• • • • • ••
Alfredo del- Saz Sánchez... •••
José Goitizolo Mendizábal....
Fernando Galván Cáceres_
Francisco !Gómez López... ... •••
Ricardo Pujol Lirón...
Tourifio Vázquez....
José G-onziález •••
Juan Martínez Jaén... ••• •••
Domingo Mon Eiroa... ••• ••.
Domingo Mon Eiroa... ••• ••.
Andrés Nortes Valero... •.•
Ricardo Torres Quiroga... •.•
Francisco Baeza ()peinas_
Geranio Díaz Vargas_ ... ..•
Manuel Domenech 1Poveda...
Diego Sánchez Vilehes...
José Martínez CMadrado...
•To•,é V zquez Cobas_
Ramón Dorzego Fernández... ...
R.ainón Dorrego Fernández (2).
Antonio Serrano- dél Pino.
Manuel Dapena Filemeira.
Manuel. Dapena Filgueira.
J'osé Mosquero Zamora... ••• •••
.Tosé Morales García... ...
Andrés Pérez Martínez... •••
Antonio Vázquez Chao... ...
Juan 7:ap•ana Fernández_ .••
Eduardo Brand:11-1z Ca.nle...
Juan Bertalo !Canosa_ ...
Trranciseo :F.:;ehevarttLv Castro...
Sé.211T1d o 7.45nez .A bell . •.•
Lino Lórez Seco...
Raimiinclo Paredes ...
Jos4 María Toirl5n Miranda_ ..
LtYpez Torrezrosa... .
..TT1 9 n VA7,013(17 ..• • •
•krir11if‘1 Clonz-Alez Orla (2)_
SA.TIPbrz PriTisn
rnha.q Ahrsharn...
viiillrryno Cobas Abraham...
rranel.ceo Angel Arias_ ..•
•••
• • •
• • •
• •• ••• •••
• ••
••• •••
••• ••• •••
••• • •• •••
• • •••
• •• ••• .•••
••• •••
•••
•••
•■••
•• • •••
•• • • • • •• •
• • • •• • •• • •••
•••
•••
••
•
••• •
•••
••• • • • •••
••• •
•• •
••• ■•••
• • • • •
•• • • • •
• • é • •
• •
•
• • •
•••
•• • ••• •• •
•••
••• ••• •••
• • •
•••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•• •
••
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
••• •• •
••• • •• •••
••• •••• •
• • • • • •
•
•
• • •• •
• • • • • • • é •
• • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas.
3.500
3.000
4.500
2.000
500
2.500
2.000
1.000
1.000.
1.000
1.000
1.000
3.000
2.000
500_
2.500
2.500
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.500
500
2.000
2.000
1.500
2.000
2.000
1.000
2.000
.5()0
500
2.500
2.000
1.500
1.500
2.000
2.000
1.500
2.000
2.000
1.090
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500 -
S00
500
1.500
500
2.000
-1.5o0
2.000
2.500
n.ono
2.500
Concepto
por el que
se le concede
7 quinquenios...
6 quinquenios...
9 quinquenios...
4 quinquenios...
1 quinquenio ...
•••
•
•
•
•• •
•••
• • •
5
5 quinquenios... ...
4 quinquenios... •••
2 quinquenios...
2 quinquenios... .••
2 quinquenios... ...
2 quinquenios...
2 quinquenios...
6 quinquenios... .••
4 quinquenios... ...
'1 quinquenio ...
5 quinquenios...
5 quinquenios... •••
2 quinquenios...
• • •
•••
11.4 •
• •
2 quinquenios... ...
2 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
1. quinquenio
4 quinquenios...
4 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... •••
4 quinquenios... •••
2 quinquenios...
4 quinquenios... ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio 1
5 quiriquenios.:.
4 quinquenios... ..
3 quinquenios......
3 quinquenios... •••
4 quinquenios... .
4 quinquenios... ...
8 quinquenios... .•. 1
4 quinquenios... ..
4 quinquenios... • • 1
2 quinqubrios...
2 quinquenios... ••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... •• •
1 quinquenio •.. 1
1 quinquenio .•. ..•
1 quinquenio ... .••
1 quinquenio
1 quinquenio ..•
1 quinquenio •.. •••
quinquenios... -• 1
1 quinquenio ... ••• 1
4 quinquenios...
3 quinquenios_
4 quinquenios...
quinquenio...
fi quinquenios...
5 quinquenios... •••
11••
• •
•
• i•
• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo 1945
noviembre 1944
enero 1941
marzo 1915
marzo 1941
febrero 1915
enero 1917,
marzo 1915
marzo 1945
marzo. 1915
marzo 1945
marzo 1945
septiembre 1944
febrero 1945
febrero 1945
abril 1945
abril 1945
noviembre 1944
enero 1944
octubre 1041
febrero 1915
enero 1945
noviembre 1912
octubre 1944
enero 1945.
enero 19/5
diciembre 190,
enero 1945
1945
enero
" 1945
•noviembre 1944
diciembre 1944
febrero
enero
diciembre 1994_44junio
noviembre 1011
diciembre 1940
noviembre 111noviembre
diciembre 191.1
diciembre 1941
diciembre 1944
*diciembre 1944
noviembre- -1943
marzo
1044marzo
marzo
1044
1944
marzo
Marzo 11:41enero 1941
1199;11
1enero1noviembre 119911
1 noviembre 1042'
1 noviembre .1944
1 enero 194'1
• •Il
• • •
• • •
• • •
II • •
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Enipleos o clases.
Celador 2.°.
Idem. .
Otro...
Otro...
• ..•
••• •••
Otro... • ••
Idem. .
Otro...
Idem. •••
Mús. 1.a la.
Otro... ••. •••
Músico de 2....
Ag. 2. Pol. Mma.
Otro... ... •.• ••. .••
• ••
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
I,*
11••
99• •
• •
• • •
• • •
• • •
9199
• • •
•••
• • •
•
•
•
• • •
M.ft...
• • ol
Cel. Pto. de 2.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D..
D.
D.
D.
Nicolás Filgueira Vareta...
Nicolás Filgueira Varela...
Antonio, Domínguez Olert...
Francisco Sánchez Martínez. ...
Juan María, Sillero del Hoyo...
José Torti Llerena...• ••• •••
José Tenti Llerena... •••
José Berenguer Soler...
José Berenguer Soler... ...
Domingo López Maneiro...
Manuel Fontenla Landrove...
Francisco Landín Pazos...
Felipe Penes Mata... ... ••• •••
Angel Giráldez García... ••• •••
• • •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • 111
Personal en situación de "reserva" o "reti
rado", movilizado.
D. Francisco Niebla Díaz...
•
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
1.500
500
1.000
1,000
2.000
Concepto
por el que
se le concede'.
3 quinquenios... • • •
tl quinquenios... • • •
4 quinquenios... • • •
4 quinquenios... •
4 quinquenios... 99• •
3 quinquenios...
4 quinquenios... • • •
3 quinquenios... •••
4 quinquenios... • •• •
3 quinquenios... •• •
3 quinquenios...
1 quinquenio ...
2 aumentos de 500.
2.° aumento de 500.
• •
a
4 quinquenios...
1 o
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
nov,iembre
febrero
1942
1.914
1 noviembre 1942
1 noviembre 142
1 noviembre 1942
1 noviembre 1912
1 marzo 1913
1 noviembre 1012
magajs oo
1915
1911
1
1
enero
enero
1945
1944
1 marzo" 1944
1 abril 1944
1 abril 1944
(1) Queda rectificada la Orden ministerial de 5 de oc tubre de 1943 (D. O. ,núm. 229), en el sentido de que
le corresponde' percibir dicho 'quinquenio a par tir de 1.° de marzo de 1911, y no 1.° de septiembre
de 1943, como por error se consignaba.
Estos quinquenios los percibirá hastasu pase a la situación de "retirado" por haber cumplido la edad
reglamentaria, en cumplimiento a Orden ministerial de 11 de octubre de 1944 (D. O. núm. 240).
Estos duinquenios serán reclamados por la Habil! tación de la Comandancia de Marina dé Cádiz y abo
nados a su viuda, doña Francisca Díaz Díaz, que tiene su domicilio en Algeciras, plaza de Juan de
Sima, número 3, hasta el 10 de noviembre de 1942, fecha del fallecimiento del causante, previa li
quidación y deducción de los que ya venía per cibiendo con anterioridad dicho Vigía.
(4) Estos quinquenios se le conceden tan sólo a efectos de acumulación para fijación del nuevo sefialamien
to de haber pasivo, ya que por haber permanecido en situación de "retirado extraordinario" hasta
su ingreso en el Cuerpo de Suboficiales e inflediato retiro por edad, no procede reclamación alguna
con cargo al Presupuesto de Marina.
(2)
(3)
REQUISITORIAS
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de Pasajes,
Hago constar : Que en el improrrogable plazo de
treinta días,a- contar de la fecha de publicación de
la presente Requisitoria, harán su presentación en este
Juzgado, sito en la Ayudantía de Marina 'de Pasa
jes, los inscriptos de Marina del Trozo de Sevilla
y Cádiz, respectivamente, Angel Ferrándiz Vidal y
Pedro Matías Gutiérrez García, este último natural
de La Ursula (Sevilla), hijo de Francisco y Auro
ra, nacido el día 21 de enero de 1919, y el primero,
natural de Pasajes, hijo de 'Gaspar y de Angela, na
cido el día' 1.° de enero de 1926, cuyas demás serias
se desconocen ; bajo apercibimiento de ser' declara
dos rebeldes de no efectuar su comparecencia, para
responder a los cargos que les resultan en sumario
que se les instruye por el delito de deserción mer
cante.
A la vez, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
los individuos de referencia, y, caso de ser habidos,
los pongan a mi disposición.
Dado en Pasajes, a doce de febrero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Os
car Fojo.
Don Juan Carreño Castilla, Capitán de infantería
de Marina, juez instructor' de la Comandancia
Militar de Marina • de Santander,
Por la presente cito, llam6 y emplazo al inscripto
de Marina, folio 53 de 1944, Epifanio Fraile Ruiz,
al que se le sigue expediente de prófugo por no ha
berse presentado para servir en la Armada, por su
turno, al ser llamado en 2 de enero de 1945, de
veinte años de edad, natural de Cortiguera, Suan
ces (Santander), hijo de Angel y de Antonia, do
miciliado últimamente en Santander, calle del Ge
neral Dávila, número io6, bajo, el que, en 30 de
agosto de 1942, salió para Alemania como Produc
tor ; el 23 de marzo de 1943 salió de Berlín como
voluntario en un Batallón para el frente ruso, para
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que se presente, en el plazo de noventa días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria en los
Boletines Oficiales del Estado y Provincia de Santan
der y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Santander, ante el Juez instructor Ca
pitán de Infantería de Marina D. Juan Carreño Cas
tilla ; teniendo entendido que, de no efectuar la re
ferida presentación, será declarado prófugo.
Santander, 12 de febrero de 1945.—El Juez ins
tructor, luan Carreño.
Don Juan Carreño Castilla, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Santander,
. Por la presente cito, llamo y emplazo al inscripto
de Isdarir!a, folio 5 de 1945, Manuel Ramón Martí
nez Jesuraga, al que se le sigue expediente de pró
fugo por no haberse presentado para servir en la
Armada, por su turno, al ser llamado en 2 de ene
ro del ario s945, de diecinueve años de edad, na
tural de Santander, hijo de Ramón y de Felisa, do
miciliado últimamente en Santander, calle de Concor
dia, número 14, el que en junio del año 1944 se en
contraba en Koenisberg (Alemania) sirviendo ui el
Ejército alemán como voluntario, para que se pre
sente, en el plazo de noventa días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria en los Bo
letines Oficiales del Estado y Provincia de Santan
der y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA, en este Juik4do, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de Santander, ante el Juez instructor
Capitán dé Infantería de Marina D. Juan Carreño
Castilla ; teniendo entendido que, de no efectuar la
referida presentación, será declarado prófugo.
Santander, 14 de febrero de 1945. El Juez ins
tructor, Juan Carreño.
Jesús Cabada Bustamante, hijo de Vicente y de
Milagros, soltero, de veinte arios de edad, natural
de Laredo (Santander) y domiciliado últimamente
en esta Villa, comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Ayudante Militar de Marina de este
Distrito, Juez instructor del expediente que se ins
truye por falta de presentación al ser llamado para
su ingreso en el servicio ; bajo apercibimiento que,
de no comparecer en el plazo señalado, será decla
rado prófugo.
Laredo, 20 de febrero de 1945. El Juez instruc
tor, Jesús Masa.
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José iglesias Magaña, natural de Huercanos (Lo
groño), de cuarenta arios de edad, es hijo de Higinio y Asunción, de estado soltero, profesión Ayudante de Máquinas, cuyas señas personales se des
conocen, domiciliado últimamente en San Sebastián,
calle Mayor, número 14, segundo, procesado pordeserción mercante, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor D. Agustín Mar
tínez Piñeiro, Capitán de Infantería de Marina, en
la Comandancia de Gijón, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Gijón, 20 de febrero de 1945.—E1 Juez Instructor,
Agustín Martínez Piñeiro.
o
EDICTOS
Don José Antonio Zabala y Goyena, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Juez ins
tructor del expediente de ,hallazgo de la barcaza
B. C. L. 1.356,
Hago saber : Que el lo de noviembr-e del pasado
año el vapor Castillo illonforte, en su travesía de
San Esteban de Pravia -al puerto de Bilbao, en el
meridiano de Cabo Torres, a ocho millas de este
punto, halló la barcaza j3. C. L. 1.356, cuyas carac
terísticas son : eslora, 52 metros ; manga, io metros ;
puntal, tres metros, siendo el material de la misma
pino Oregón, el cual está surto en la Dársena de
Galdamea.
Las personas que se crean dueños de la mencio
nada barcaza, se presentarán, o por medio de es
critos, en este Juzgado de Marina de Portugalete,
dentro del plazo de treinta días, contados de la pu
blicación de este Edicto, con los documentos que
acrediten .sus derechos, pues, en casó contrario, si
no se presentase reclamación alguna, se procederá
conforme dispone el artículo 45 del punto cuarto del
título adicional de la Ley de Enjuiciamiento Mili
tar de Marina.
Dado en Portugalete, a 12 de febrero ,de 1945.
El Juz instructor, José Antonio Zabala.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructór del expediente de pérdida de la Carti
Ha de Navegación de Rafael Rodríguez Moreno,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencinado .documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades dé Marina.
Málaga, 12 de febrero de 1945. El Juez instruc
tor, Ignacio Gavira Martín.
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Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de péálida de la Libre
ta de inscripción maritinu perteneciente a Jesús
Campos López,
-
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento; inc.urriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 12 de febrero de_ 1945. El Juez ins
trultor, Ignacio- Gavira Martín.
o
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido por la pérdi
da de la Libreta de inscripción marítima del iris
cripto de este Trozo Enrique Capo Mata. folio 24
de 1921,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento 'Ma
rítimo ha sido' declarada nula y sin valor alguno la
referida Libreta de inscripción ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga ep
trega de la misma a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 12 de febrero de 1945.—E1 Juez
instructor, José Riera Siboni.
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente instruído por la pérdi
da del Nombramiento de Patrón de Pesca de esta
Provincia Marítima, expedido a favor del inscrip
to de este Trozo Antonio Correa Ruiz, folio 39
de 1913,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General de este Vepartamnto Marí
timo, ha sido declarado nulo y sin valor alguno el
referido Nombramiento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 12 de febrero de 1945. El juez
instructor, José Riera Siboni.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex-'
pediente número 52 de 1944 por pérdida de laCartilla Naval Militar del inscrjpto del Trozo de
Algeciras Luis González Gil,
Hago saber : Que declarada por el excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
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de Cádiz justificada la pérdida del documento de,
referencia, queda nulo y sin valor alguno y con* todo
su vigor el duplicado .que del mismo se le extiencla.
Algeciras, 13 de febrero de
•
1945.—El Capitán,
Juez instructor, 11/Tarjan° Fernández Castelló.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta
Ayudante Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto Andrés Pereyra Seguí, fo
lio 19 del reemplazo de 1934. de este Trozo, con
forme a la Orden ministerial de 25 de febrero de
1941 (D. O. núm. 48), se declara nula y • sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a las Autori
dades.
Ibiza, 13 de febrero de 1945.—El Capitán
Corbeta, Ayudante Militar de Marina, Antonio
ménez Vergel..
de
Ji
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Melilla,
Hago saber : Que por Superior decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán Generar del
Departamento Marítimo de Cádiz, ha sido declara
da nula y sin valór la Cartilla de Navegación extra
viada po'r el inscripto de Marina Antonio García
González y la Cartilla Naval del inscripto Manuel
Marfil Gaitán ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que. poseyéndolas, no hiciera entrega de las
misma a las Autel fdades de Marina.
Melilla, 14 de febrero de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
El Ayudante Militar de Marina y juez instructor
del Distrito de Riveira,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de ro de
noviembre último, se declara nula y sin valor laCartilla Naval del inscripto de este Trozo Ventura
Vázquez Pérez, que fué expedida por esta Ayudantía en 20 de diciembre de 1929 ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, habiéndola hallado, no
la entregue a las Autoridades.
Riveira, 16 de febrero de 1945. El Juez instruc
tor, José Pereiro.
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•
Don Emilio Colombb Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo musulmán Dadi Ben Abdelack Kadur, fo
lio 82 del ario 1939, se declara nulo y sin valor el
do.cumento extraviado ; incurriendo en las respon
sabilidades que la Ley señala la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marinlk.
Ceuta, 16 de febrero de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Emilio Colombo Mellado.
Pon Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
por extravío de la Cartilla Naval Militar del ins
cripto del Trozo .cle Santa Eugenia de Ribeira,
del reemplazo de I924.. Pena Dios,
Hago saber Que declarado por la Superioridad
nulo y sin valor el documento citado, se advierte
a la persona que lo posea esta nulidad y la obliga
ción que tiene de hacer entrega de él en este juz
gado o a la Autoridad de Marina más próxima,
bajo los perjuicios naturales si no lo hace así.
Sevilla, 19 de febrero de 1945.—E1 Capitán, Juez
instructor. Antonio Vázquez Pantoja.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
por extravío de la Cartilla Naval y Libreta de
Navegación del inscripto del Trozo de esta Ca
pital y reemplazo de 1926, Luis Barrio Borrego,
Hago saber : Que declarados por la Superioridad
nulos y sin valor los documentos citados, se advierte
a las personas que los posean esta nulidad y la obli
gación en que están de hacer entrega de los mis
mos en este Juzgado 6 a la Autoridad más próxima, .
bajo los perjuicios de rigor si no lo ,hace" así.
Sevilla, 19 de febrero de 1945.—El Capitán, juez
instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
Don José Mellid Vidal, Capitán de Corbeta de la
Escala Complementaria, Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de 'Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por el
inscripto de este Trozo Juan Camifia Lores, núme
ro 79 del reemplazo de 1936, la pérdida de su Li
breta de inscripción marítima 'en la forma prevenida
■•■••■■••■1-"•-
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en las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), queda anulado y sin valor alguno
el aludido documento.
Lo que se hace público paxa conocimiento general.
- Sangenjo, 19 de febrero de 1945. El Juez ins
tructor, Jós,é Mellid Vidal.
Don Antonio Vázquez Pantpja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
P°' extravío de la Cartilla Naval Militar -del ins
, cripto del Trozo de esta Capital Rafael Torra%
Rodríguez,
Hago saber : Que declarado por la Superibridad
nulo y sin- valor el citado documento, se advierte
a la persona que 1ç. posea esta nulidad y la obliga
ción que tiene de hacer entrega de este documnto
en este Juzgado o a la: Autoridad de Mataina.más pró
xima, bajo ..los perjuicios de rigor si no lo hace así.
,-/Setilla, 19 de febrero de 3945.—El Capitán, Juez
instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
ANUNCIOS OFICIALES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Copia del acta de la' sesión de la junta para pro
ceder al sorteo de, la fecha de partida-para fijar el
orden de alistamiento para el .reemplazo de 1946,
lebrado en cumplimiento _de los artículos Io6, 107,
'Io8 y 109 del Reglamento • para aplicación de la
Vigente Ley de Reclutamiento V Reemplazo de la
Marinería. de la Armada :
"Reunida en el..Sall5n de Lectura de Ja Biblioteca
del Ministerio de Marina en el día de la fecha, la.
Junta formada por el Capitán de Navío„ .Jefe dé. la
Sección de- Organización 'del. Estado Mayor de la
-•Armada, Sr. a José María García Freyre; Capitán
de Corbeta, Secretario de la Sección de Orlaniza
ción, D. Alejandro 'Rivas y -Díaz Munio, y el Capi
_
tán de Conberta, Jefe del Negociado de Moviliza
ción; D. Manuel de Carlos Ortiz, para prcceder al
sorteo de la fecha que ha de tomarse como punto
de partida para fijar el órden de alistamiento para
el reemplazo de 1946, y, verificado éste, resultó ser
la de cuatro de.imayo.—Y para ,que conste,
- firman
la --presente acta e'n Madrid, a los veintiséis días 'del
mes de febrero de Mil novecientos cUarenta y•.cinco."
Firmado : Manuel de Carlos, rubricado.—Alejan
dro Rivas, rubricado.—José Manía Garda Freyre,
rubricado."
Madrid; 27 de febrero de 194.—El Almirante
Jefe del Estado' Mayor de la Armada, Alfonso
Arriaga.
"
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
